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CONTRIBUCI~ A LA HIST~RIA DEL PALUDISME A AMPOSTA 
I DELTA DE L'EBRE. 11: DE 1900 A 1936 
 ariu us L ~ P E Z  i ALEMANY 
Com hem v i s t  en l ' a n t e r i o r  pongncia sobre  e l  paludisme 
a l  d e l t a  de l l E b r e ,  en e ls  d a r r e r s  anys d e l  S.  X I X  s ' a s s o l i e n  
e l s  v a l o r s  de  p r e v a l e n ~ a  i m o r t a l i t a t  més baixos de t o t  
e l  s e g l e .  La ma l ign i t zac ió  de l e s  formes c l i n i q u e s  que es 
va p rodu i r  a r r e u  dlEspanya e n t r e  1898 i 1906, (1)  a t r i buyda  
a l  r e t o r n  d 'emigran ts  i t r o p e s  de Cuba i l e s  F i l i p i n e s ,  
( 2 ,  3 )  no va t e n i r  r e f l e x  en e l  d e l t a .  La conjuntura  de 
c r i s i  econhmica, amb ba ixa  en e l s  preus de a r r s ,  ( 4 )  
tampoc no e s  va t r a d u i r  en un augment d e l  paludisme a  Amposta. 
La ~ o b l a c i Ó  c r e i x i a  de manera no t ab l e ,  en p a r t  pe r  l ' a r r i -  
bada d ' immigrants  des  de comarques veynes i d e l  p a i s  Valen- 
c i i ,  f e t  a l  qua l  s ' h a v i a  d ' a f e g i r  una a l t a  immigració tempo- 
r a l  des  de primavera a  t a r d o r  amb motiu de  l a  p l an t ada ,  
b i r b e s  i sega de l l a r r Ó s .  Aquests t r e b a l l s  ex ig i en  l a  pres&- 
c i a  cont inua  d e l s  pagesos,  i motivaven l a  r e s i d 6 n c i a  a l  
mateix a r r o s a r  des  d e l  juny f i n s  a l  setembre, amb unes condi- 
c ions  s a n i t  Ar ies  incre lb lement  precAries  i una t : o t a l  exposi-  
c i ó  a l s  agen t s  d e l  medi. E l s  j o r n a l e r s  de temporada r e s i d i e n  
sempre a l  d e l t a ,  f o r a  v i l a ,  en condicions igualment d e f i -  
c i e n t s .  ( 5 )  E l  s eu  paper de p o s s i b l e s  po r t ado r s  de formes 
c l í n i q u e s  greus  des  d ' a l t r e s  punts ,  s o b r e t o t  1 'Hor ta  de  
~ a l & n c i a ,  no queda c l a r ,  per6  ve i en t  l ' evo luc iÓ que va s e g u i r  
l1end&mia assegurar íem que no c o n s t i t u l e n  un agent  epidemio- 
l 6 g i c  important .  
Malgrat l a  f o r t a  d i f e r g n c i a  amb r e s p e c t e  a  anys e n r e r a ,  
en l a  pr imera dgcada d e l  s e g l e  es cons idera  encara  l a  zona 
com un d e l s  punts  amb més i n t e n s i t a t  ~ a l ú d i c a .  T r e t  de  l e s  
p a r t i d e s  de l a  d r e t a  d e l  Canal de  ~ a v e g a c i ó ,  e l s  d rena tges  
d e l s  a r r o s s a r s  no e r en  encara  d e l  t o t  c o r r e c t e s .  Les formes 
c l í n i q u e s  greus  seguien e s s e n t  poc f r eqüen t s .  ( 6 )  L ' e s t a t  
s a n i t a r i  de  l e s  v i l e s  ( l l E n v e j a ,  l a  Cava i ~esÚs i Maria 
no e ren  l l a v o r s  municipis  amb a jun tament )  e r a  prou s a t i s f a c -  
t o r i ,  i e l  paludisme només s ' a d q u i r i a  a  l ' i n t e r i o r  d e l  d e l t a .  
( 7 )  La p r e v a l e n ~ a  e r a  d 'un 400%0 en t o t  e l  d e l t a  e sque r r e  
i l ' E n v e j a ,  i o s c i l . l a v a  e n t r e  100 i 200%0 e n  l a  resta d e  
l a  zona  ( 8 ) .  Aques ta  s i t u a c i ó ,  c a n v i a r i a  r a d i c a l m e n t  
amb l a  c o n s t r u c c i Ó  d e l  C a n a l  d e  1 ' E s q u e r r a  d e  1 ' E b r e .  
E l  p r o j e c t e ,  ja p l a n t e j a t  e n  l a  dgcada  d e  1870,  era a p r o -  
v a t  e l  1905,  i les o b r e s  van  d u r a r  f i n s  a l  1911 ( 9 ) .  E l  
5-V-1912 e r a  i n a u g u r a t  p e r  A l fons  X I I I  ( 1 0 )  i e l  14-VI-1912 
es c o n c e d i a  l ' a c o t a m e n t  p e r  l a  sembra  d 1 a r r 6 s  (11). ~ i n g Ú  
no v a  r e c o r d a r  que c i n q u a n t a  a n y s  e n r e r a ,  quan a l ' a l t r e  
c o s t a t  d e  r i u  es v a  comencar a p l a n t a r  arr;s, l a  manca d e  
d e s g u a s s o s  v a  ser l ' o r i g e n  d ' u n  b r o t  ep id&mic  i n t e n s i s s i m ,  
i e l  desastre es  v a  t o r n a r  a r e p e t i r .  La c o n s t r u c c i Ó  d e l  
c a n a l  v a  o r i g i n a r  basses d ' a i g u a  més g r a n s  que  les h a b i t u a l s ,  
s o b r e t o t  e n  e l s  e m p r i u s  d e  les  s g q u i e s  a les p a r t i d e s  d e  
l l A l d e a ,  C a m a r l e s  i l a  Boquera ( l l A m p o l l a ) .  La 
d e  les terres v a  s u p o s a r  l a  r o t u r a c i ó  d ' u n e s  4000 h a . ,  d e i -  
x a n t - h i  nombrosos d e s n i v e l l s  que  es van embassa r .  E l s  d e s -  
g u a s s o s ,  que  h a u r i e n  d ' h a v e r  d r e n a t  a q u e s t s  f i l t r e s  i l ' a i g u a  
d e l s  a r r o s s a r s ,  van r e s u l t a r  i n s u f i c i e n t s  ( 1 2 ) .  E l  1912 
1';rea a f e c t a d a  p e r  pa lud i sme  i e l  nombre d e  malalts van 
augmentar  b r u s c a m e n t ,  a f e c t a n t  p r e f e r e n t m e n t  e l  d e l t a  es- 
q u e r r e .  camarles, 1 ' A l d e a  i l a  Boquera  van  p r e s e n t a r  un 
inc remen t  s u p e r i o r  a l  50%,  amb p r e v a l e n c e s  e n t r e  500 i 1000%o,  
m e n t r e  l l E n v e j a ,  a l  d e l t a  d r e t ,  e l  p r e s e n t a v a  i n f e r i o r  a l  
30% ( 1 3 ) .  A Amposta s ' o b s e r v a v e n  c a s o s  a d q u i r i t s  d i n s  l a  
m a t e i x a  v i l a ,  c o s a  que  f e i a  a n y s  que  no  o c u r r i a  ( 1 4 ) .  
E n t r e  1913 i 1915 l a  s i t u a c i ó  v a  e m p i t j o r a r .  E l s  d r e n a t g e s  
s e g u i e n  e s s e n t  i n s u f i c i e n t s  ( 1 5  ) i les s u p e r f i c i e s  d e d i c a d e s  
a l  c u l t i u  a l  d e l t a  e s q u e r r e  e r e n  c a d a  c o p  m a j o r s  d e g u t  a l  
bon p r e u  de lgarrÓs a l  mercat, ( 1 6 )  a r r i b a n t  e l  1915 a 4500 
ha.  e n  e x p l o t a c i ó  (17) .  La i n u n d a c i ó  p e r  l a  r i u a d a  d e l  1915 
també h i  c o n t r i b u 2 a  ( 1 8 ) .  S i  e l  1912 h a v i a  6217 pa1;dics 
e n  t o t a  l l&rea ,  amb una t a x a  d e  p r e v a l e n c a  d e l  88%0 s i  c o n s i -  
derem e l  t o t a l  d e  o  d e l  233%0 s i  prenem l a  p o b l a c i ó  
s o t m e s a  a l  c o n t a g i ,  e l  1915 n ' e r e n  12465,  amb t a x a  de l  176%0 
o  de l  467%0. Aques t  i nc remen t  d e l  50% no es r e p a r t i a  d e  
manera un i fo rme .  L  ' A l d e a  i C a m a r l e s  p r e s e n t a v e n  t a x e s  de 
p r e v a l e n c a  d e l  950%0, ~esÚs  i Maria de l  600%0, l a  Cava,  
V i n a l l o p  i ~ a m p r e d Ó  500%0, l l E n v e j a  400%0, Amposta, e ls  
F r e g i n a l s ,  Masdenverge,  l g A m p o l l a - e l  p e r e l l ó ,  Roquetes  i 
T o r t o s a  350%0, S a n t  C a r l e s  d e  l a  pe pita 250%0 i A l c a n a r  
200%0 ( 1 9 ) .  
La m a j o r  i n c i d G n c i a  es p r e s e n t a v a  d e s  de T i n a I s  ae j u i l o i  
a d a r r e r s  d e  s e t e m b r e ,  minvant  a l ' o c t u b r e .  Les  fo rmes  c l í n i -  
q u e s  p r e d o m i n a n t s  e r e n  l a  t e r c i a n a  amb e l  55%,  q u a r t a n a  
1 5 % ,  q u o t i d i a n a  1 5 % ,  i n d e t e r m i n a d e s  10% i l a r v a d e s  5%.  Excep te  
l a  t e r c i a n a ,  l a  resta  e r e n  més f r e q u e n t s  a l  d e l t a  e s q u e r r e ,  
i s o v i n t  r e s i s t e n t s  a l  t r a c t a m e n t .  Les f e b r e s  hemoglobinÚri -  
q u e s  van f e r - s e  f r e q u e n t s ,  a i x í  com e l s  i n f a r t s  d e  melsa 
e n  nens  i a d o l e s c e n t s .  La d i s t r i b u c i ó  p e r  e d a t s  era d ' l  
a d u l t  p e r  c a d a  2  n e n s ,  que s ' i n v e r t i a  s i  es compta- 
v a  també a l s  j o r n a l e r s  d e  temporada .  P e r  s e x e s  h i  h a v i a  
una g r a n  d e s p r o p o r c i ó  f a v o r a b l e  a l s  homes. D e s  d e  desembre  
a j u l i o l ,  l a  i n c i d & n c i a  era m o l t  b a i x a ,  i :La p r e v a l e n ~ a  
es m a n t e n i a  p e r  l a  r e c a i g u d a  d e  malalts c r & n i c s ,  f e t  p o p u l a r -  
ment a t r i b u l t  a l  c a n v i  d e  l l u n a  i p e r  a i x 6  anomenat  " q u a r t a n a  
l l u n e r a "  ( 2 0 ) . L a  r e p e r c u s s i ó  econ6mica  que  l a  malat ia r e p r e -  
s e n t a v a  p e r  a l s  p a g e s o s ,  es c a l c u l a v a  e n  a q u e s t s  a n y s  e n  
un m i l i ó  d e  p t e s / a n y  e n  t o t  e l  c o n j u n t  d e  l a  zona  ( 2 1 ) .  
E l  1916 e l  b r o t  a s s o l i a  l a  mixima i n t e n s i t a t .  Les  formes  
c l í n i q u e s  d o m i n a n t s  c o n t i n u a v e n  com e n  l ' a n y  a n t e r i o r ,  amb 
un augment,  p e r 6 ,  d e  les  q u o t i d i a n e s .  En a q u e s t  a n y  els  
me tges  de l a  zona  r e a l i t z a v e n  e s t u d i s  c l í n i c s  m o l t  de t a l l a t s  
d e l s  mala l ts  p a l ú d i c s ,  e n t r e  e ls  q u a l s  s o b r e s u r t e n  e l s  d e  
v i l i  a T o r t o s a  i Massot  a Amposta ( 2 2 ) .  
M a l g r a t  l ' a l t a  p r e v a l e n q a ,  l a  m o r t a l i t a t  era m o l t  b a i x a ,  
amb t a x e s  d e  l e t a l i t a t  i n f e r i o r s  a 1'1% ( 2 3 ) .  A Amposta, 
l a  t a x a  de m o r t a l i t a t  e s p e c i f i c a  p e r  p a l u d i s m e  se s i t u a v a  
e n  0 ,29%0 e n t r e  1912 a 1919,  l a  q u a l  c o s a  : r e p r e s e n t a r i a  
una t a x a  d e  l e t a l i t a t ,  aproximadament ,  d e l  0 , 1 %  . 
E l  1917 l a  p r e v a l e n c a  se s i t u a v a  e n t r e  e l  180-210%0, 
( 2 4 )  x i f r a  e n c a r a  a l t a  que  ja no  es r e p e t i r i a  e n  e l s  a n y s  
s e g ü e n t s .  Les  fo rmes  c l í n i q u e s  d e l s  262 malalts a t e s o s  e n t r e  
o c t u b r e  i novembre a l  D i s p e n s a r i  a n t i p a l Ú d i c  dlAmposta-Aldea 
e r e n :  t e r c i a n e s  45 ,4%,  q u o t i d i a n e s  3 7 , 7 %  i q u a r t a n e s  15 ,6% 
( 2 5 ) .  C a l i a  c o n s t r u i r  nous  d e s g u a s s o s ,  ( 2 6 )  f i n s  e l  moment 
i n s u f i c i e n t s ,  i seria l a  Comuni ta t  d e  Regan t s  cle 1 ' E s q u e r r a  
l a  que  e n t r e  1917 i 1920 r e a l i t z a r i a  g r a n s  t r e b a l l s  d ' e x c a v a -  
c i Ó  ( 2 7 ) .  
E l  r e s u l t a t  v a  ser l ' imrned ia t  d e s c e n s  d e l  nombre d e  m a -  
l a l t s  e n t r e  1917 i 1919.  E l  1920 n ' h i  h a v i a  uns  6000 e n  
t o t a  l ' i r e a ,  e l s  m a t e i x o s  que a b a n s  d e l  b r o t ,  ~ e r 6  l l e x t e n s i Ó  
de  l a  zona e r a  a r a  major .  En les formes c l í n i q u e s  
s l o b s e r v a v a  una d i sminuc ió  d e  t e r c i a n e s  en  f a v o r  de  les 
q u o t i d i a n e s ,  provocades p e r  P .  m a l a r i a e .  No e r a  només e l  
bon sistema de  desguassos ,  per;, e l  que h a v i a  c o n t r i b u l t  
a l a  d e s a p a r i c i ó  d e l  b r o t .  La m i l l o r i a  d e l  n i v e l l  d e  v i d a ,  
degut  a l  bon p r e u  de  11arr6s, comportava un m i l l o r  h a b i t a t g e ,  
a l i m e n t a c i ó  i, s o b r e t o t ,  l a  p o s s i b i l i t a t  d e  s e g u i r  un t r a c t a -  
ment c o r r e c t e  ( 2 8 )  ( l a  q u i n i n a  en  a q u e s t s  anys  s o r t i a  a l  
d e t a l l  a 157 ptes /Kg e l  s u l f a t  i 182 e l  c l o r h i d r a t )  ( 2 9 )  
mentre e l  j o r n a l  d 'un  segador  e r a  d e  17 p t e s / d i a  ( 3 0 ) ,  molt  
a l t  p e r  a q u e l l s  anys ,  i a l s  s e q u e r s  100 Kgs. d ' a r r 6 s  es 
venien p e r  36 p t e s  ( 3 1 ) .  
Va ser a r r a n  d l a q u e s t  b r o t  epid&mic quan, p e r  p r imera  
vegada d e s  d e l  S.  X V I I I ,  e l  paludisme a l  d e l t a  va ser o b j e c t e  
d l a t e n c i Ó  p e r  p a r t  d e  les i n s t i t u c i o n s  p ú b l i q u e s .  
L ' a b r i l  d e  1921, l a  F a c u l t a t  d e  Medicina d e  Barcelona 
o r g a n i t z a v a  una e x c u r s i ó  c i e n t í f i c a  a l  d e l t a  d e  1 ' E b r e  amb 
l i o b j e c t i u  d e  cong ixer  e l  medi p a l ú d i c .  E l  deg;, D r .  ~ n d r é s  
~ a r t í n e z  Vargas ,  que ja a  p r i n c i p i s  d e  s e g l e  e s t u d i a v a  e l  
paludisme a r r e u  d e  Cata lunya,  l a  d i r i g i a  personalment .  E n t r e  
els  p a r t i c i p a n t s  s ' h i  contaven p r o f e s s o r s ,  com ~ e y r í  Rocamo- 
r a ,  e s t u d i a n t s ,  i e l  c a t e d r i t i c  d e  l a  F a c u l t a t  d e  ~ i g n c i e s  
A .  C a b a l l e r o  ( 3 2 ) .  
Va ser, l a  Mancomunitat d e  Ca ta lunya  l a  que d u r a n t  
anys  m a n t i n d r i a  els  e s f o r ~ o s  en  l a  l l u i t a  a n t i p a l ú d i c a .  
E l  1915 e s  c r e a v a  e l  S e r v e i  ~ ; ? c n i c  d e l  Paludisme, com a  
f i l i a l  d e  l a  secció d e  ~ i g n c i e s  d e  1 ' I n s t i t u t  d l E s t u d i s  
C a t a l a n s ,  ( 3 3 )  i s e ' n  nomenava d i r e c t o r  e l  D r .  Gustavo P i t t a -  
l u g a ,  ( 3 4 )  que d e s  d e l s  p r imers  anys  d e l  s e g l e  h a v i a  e s t u d i a t  
e ls  problemes de l  del ta  ( v e i e u  r e f e r g n c i e s  2 i 6 ) .  E l  ma te ix  
1915 comenGaven les a c t i v i t a t s  d e l  S e r v e i ,  que e s  v e u r i e n  
r e c o l l i d e s  en  e x c e l - l e n t s  p u b l i c a c i o n s  e l  1917 i 1922 ( r e f e -  
r g n c i e s  5  i 1 6 ) ,  ja amb e l  nom d e  S e r v e i  d e  S a n i t a t  d e  l a  
Mancomunitat d e  Cata lunya.  L ' acc iÓ d e l  S e r v e i  a l  d e l t a  va  
t e n i r  d o s  camps c o n c r e t s :  e l s  d i s p e n s a r i s  a n t i p a l ú d i c s  i 
els  a s s a i g s  p r o f i l & t i c s .  
E l  7  d e  se tembre d e  1917 s ' o b r i a  e l  p r imer  D i s p e n s a r i  
~ n t i p a l ú d i c ,  s i t u a t  a l r e s t a c i Ó  d'Amposta(actua1ment 1 ' A l d e a )  
i d o t a t  amb l a b o r a t o r i  amb m i c r o s c o p i  i an imals  d 'experimen- 
t a c i ó .  E r a  atés p e l s  D r s .  Manuel v i l i  i J o s e p  M o n t s e r r a t ,  
i s ' a t e n i a  i med icava  g r a t u l t a m e n t  t o t s  a q u e l l s  que  j u s t i f i -  
q u e s s i n  un j o r n a l  i n f e r i o r  a 3  p t e s / d i a  ( 3 5 ) .  E l  17  d e  se- 
t embre  d e  1920 s ' o b r i a  e l  d e  T o r t o s a ,  p e r 6  d a v a n t  l a  poca  
a f l u g n c i a  de mala l t s ,  l ' a n y  s e g ü e n t  v a  ser t r a s l l a d a t  a 
~ a m p r e d Ó  i V i n a l l o p  ( 3 6 ) .  La zona n e c e s s i t a v a  m é s  d i s p e n s a -  
r i s ,  i ja e l  1920 M. v i l i  e n  s u g g e r i a  l a  u b i c a c i ó  6ptima: 
Amposta, amb una ;rea d e  r e f e r g n c i a  que  a b r a c é s  l l A l d e a  
i l ' ~ s t a c i Ó ,  B a l a d a ,  Masdenverge i e l s  F r e g i n a l s ;  l l A m p o l l a ,  
amb e l  p e r e l l ó  i Camar l e s ;  un p u n t  a d e t e r m i n a r  e n t r e  les 
p a r t i d e s  d e  l l E n v e j a ,  ~ e s Ú s  i Maria i l a  Cava;  S a n t  C a r l e s  
d e  l a  ~ A ~ i t a ,  mb A l c a n a r ;  i T o r t o s a ,  amb campreció i V i n a l l o p  
( 3 7 ) .  Men t re ,  s o r g i e n  e l s  d i s p e n s a r i s  a m b u l a n t s ,  que  d u r a n t  
l ' e s t i u  i t a r d o r  s l i n s t a l . l a v e n  a l ' a b a d i a  d lAmpos ta ,  a j u n t a -  
ment d e  T o r t o s a ,  campredÓ i V i n a l l o p  ( 3 8 ) .  
E l s  a s s a i g s  p r o f i l i c t i c s  comenGaven l ' e s t i u  i t a r d o r  
de 1915,  e n  p l e  b r o t  ep id&mic .  E l s  p r i m e r s  van  ser a l a  
Cava,  on es v a  p r o v a r  l a  v a l i d e s a  d e  l a  p r o t e c c i ó  m e c i n i c a  
amb x a r x e s  m e t i l . l i q u e s  a les o b e r t u r e s  d e  les cases, i 
a Camar l e s ,  on s ' a d m i n i s t r a v a  q u i n i n a  s o t a  l a  d i r e c c i ó  d e  
v i l i  ( 3 9 ) .  E l  r e s u l t a t  v a  ser p o s i t i u  e n  t o t s  d o s  c a s o s .  
E l  1916 es f e i a  un a s s a i g  amb q u i n i t z a c i Ó  p r o f i l i c t i c a  a 
1 ' ~ l d e a - ~ s t a c i Ó .  v i l i  j a  h a v i a  a d q u i r i t  e x ~ e r i g n c i a ,  i, 
p e r  no  r e p e t i r  e l s  p rob lemes  m e t o d o l 6 g i c s  d e  l ' a n y  a n t e r i o r ,  
a d m i n i s t r a v a  p e r s o n a l m e n t  l a  q u i n i n a .  En p a r a u l e s  p r b p i e s ,  
l a  g e n t ,  acos tumada  a a u t o d i a g n o s t i c a r - s e  i tractar-se, 
" c o n v i v i a  amb l a  mala l t i a  i l ' a c c e p t a v a " ,  no  s e g u i n t  l a  
p r o f i l a x i  ( 4 0 ) .  E l  r e s u l t a t  t o r n a v a  a ser f a v o r a b l e ,  ~ e r 6  
les c o n c l u s s i o n s  g e n e r a l s  d e l  S e r v e i  i n d i c a v e n  q u e  s e n s e  
un s a n e j a m e n t  c o r r e c t e  de l  del ta  no  es r e s o l d r i a  e l  p a l u d i s m e .  
T o t a  a l t r a  mesura  d  ' a b a s t  g e n e r a l  h a u r i a  d e  ser s e c u n d i r i a ,  
i e n  t o t  cas i n c o n c e b i b l e  econ6micament ( 4 1 ) . E l s  a s s a i g s ,  
per;, van  c o n t i n u a r  r e a l i t z a n t - s e .  E n t r e  a g o s t  i o c t u b r e  
d e  1919 s e ' n  p r a c t i c a v a  un a 1 ' I l l a  de Mar, d i r i g i t  p e r  
J o s e p  ~ o r r a d e m é ,  metge  d e l  p e r e l l ó ;  ( 4 2 )  i e n t r e  s e t e m b r e  
i novembre a l l E n v e j a ,  d i r i g i t  p e r  J o s e p  M o n t s e r r a t ,  ( 4 3 )  
t o t s  d o s  amb bon r e s u l t a t .  E l  1 9 2 0 . s e 1 n  p r a c t i c a v e n  a 1 ' I l l a  
/ d e  M a r  i r o q u e r  d e  l l A m p o l l a ,  Camar les  i ~ a m p r e d Ó  ( 4 4  ). 
E l  1923,  p e r & ,  les c i r c u m s t & n c i e s  f e i e n  d e s a p a -  
r g i x e r  l a  Mancomuni ta t ,  i e ls  p r o j e c t e s  quedaven a t u r a t s .  
La l l u i t a  a n t i ~ a l ú d i c a  o f i c i a l ,  i n i c i a d a  a C a t a l u n y a  e l  
1915, d e p e n d r i a  ara d e  les i n s t i t u c i o n s  e s t a t a l s  d e  Madrid. 
Una R.O. d e  23-VIII-1920 marcava e l  comen~ament d e  l a  
campanya a n i v e l l  d ' e s t a t  amb l a  c r e a c i ó  d e  l a  ~ o m i s i Ó n  
C e n t r a l  Ant i p a l Ú d i c a ,  s o t a  l a  d i r e c c i ó  d e  G. P i t t a l u g a .  
E l  R . D .  d e  14-VI-1924 r e o r g a n i t z a v a  l a  ~ o m i s i Ó n ,  i 13-XII- 
1924 a p a r e i x i a  e l  Reglamento Ant ipalÚdico i es c r e a v a  l a  
Escue la  d e  ~ a l a r i o l o g i a ,  que t a n t a  import&ncia  t i n d r i a  en 
els  anys  s e g ü e n t s  ( 4 5 ) .  
E l  1923 e l  D i s p e n s a r i  a n t i p a l Ú d i c  d8Amposta-Aldea passava 
a l ' o r g a n i g r a m a  d e  l l I n s t i t u t o  d e  Higiene d e  1'Excma. Diputa- 
ciÓn d e  Tarragona,  ( 4 6 )  d ' o n  d e p e n d r i a  f i n s  que amb l a  i n s -  
t a u r a c i ó  d e  l a  r e p ú b l i c a  quedés a d s c r i t a  a l  S e r v e i  ~ n t i ~ a l Ú -  
d i c  d e  l a  G e n e r a l i t a t .  E l  1925, e ls  D r s .  Luengo, E l e i c e g u i ,  
~ u t i é r r e z  Lara y perep&rez ,  d e  l a  comision C e n t r a l ,  v i s i t a v e n  
e l  d e l t a ,  ( 4 7 )  marcant l a  l i n i a  a s e g u i r  en  els  anys  p o s t e -  
r i o r s .  Continuava e l  D i s p e n s a r i  i s ' e s t a b l i e n  e ls  d e  l a  
Cava i Sant  Jaume d l E n v e j a .  La b a i x a  p r e v a l e n c a  i m o r t a l i t a t  
p e r  paludisme,  ja no j u s t i f i c a v a  els g r a n s  e s t u d i s  
c l í n i c s  f i n s  les h o r e s  r e a l i t z a t s ,  i permet ien  f i x a r  a r a  
l ' o b j e c t i u  en  l ' e s t u d i  d e l s  s i s t e m e s  n a t u r a l s  com f a c t o r  
ep idemio l6g ic .  
Des d e  1925 f i n s  a l a  d6cada d e  1940, d i f e r e n t s  a u t o r s ,  
e n t r e  e l s  q u a l s  s o b r e s u r t  G i l  C o l l a d o ,  van e s t u d i a r  e l  com- 
por tament  d e l s  Anopheles a l  d e l t a  i e l  paper  que jugaven 
e ls  e lements  n a t u r a l s  d e l  medi e n  e l  c o n t r o l  d e  l a  seva  
p o b l a c i ó .  Aquest a u t o r  c o n s i d e r a v a  que e l s  a g e n t s  men j a d o r s  
d e  l a r v e s  que s 8 h i  t robaven  e r e n  b i s i c a m e n t  p e i x o s  com els 
l l i s s a l s  i Cyprinodon h i s p a n i c u s  (probablement  Va lenc ia  
h i s p a n i c a ) ,  i, en  menor magnitud,  t o r t u g u e t e s  d ' a i g u a ,  Gam- 
marus aequ icauda ,  i i n s e c t e s  com P l e a  l e a c h i  (McGrec. e t  
Kirk .  ) , Notonecta  g l a u c a ,  s a b a t e r s  i a l g u n s  d i s t i c i d s  ( 4 8 ,  
49 1. E n t r e  les e s p g c i e s  v e g e t a l s  que d ' a l g u n a  manera p o d r i e n  
i n t e r f e r i r  e l  c i c l e  l a r v a r i ,  se c i t a v e n  els g6neres  U t r i c u l a -  
r i a ,  Lemna i Chara.  Ja e l  1921, quan l a  v i s i t a  d e  l a  F a c u l t a t  
d e  Medicina,  e l  p r o f e s s o r  C a b a l l e r o  no tava  que a l s  l l o c s  
on c r e i x i e n  Chara  f e t i d a  i Chara h i s p i d a  no h a v i a  ous  n i  
l a r v e s  d e  mosquit  ( 5 0 ) , H o  a t r i b u l a  a una acció l a r v i c i d a ,  
més p e r  mosqui t s  d e l  gGnere Stegomya que p e r  Anopheles,  
i e n  proposava l a  sembra com p r o f i l a x i  c o n t r a  e l  paludisme 
( 5 1 ) .  
La p o s s i b l e  a c c i ó  d e  C y p r i n u s  c a r p i o  h a v i a  e s c a t  s u g g e r i C a  
e l  1922,  atribuint a les fo rmes  j o v e s  un e f e c t e  d i r e c t e  
com men jadores  d e  l a r v e s  ( 5 2 ) .  Sense  t e n i r  c o n s t A n c i a  d e  
s i  e r a  amb a q u e s t a  i n t e n c i ó ,  l ' a g o s t  d e  1913 i l ' a b r i l  d e  
1935 es van f e r  r e p o b l a c i o n s  d e  c a r p e s  a Amposta ( 5 3 ) .  
V a  s e r ,  p e r 6 ,  e l  1925 quan s ' i n t r o d u l a  a l  d e l t a  un p e i x  
d ' o r i g e n  nord-arner ics  menjador  d e  l a r v e s  d e  mosq[ui t ,  Gambusia 
a f f i n i s  h o l b r o o c k i .  Aques t  p e i x  v a  ser p o r t t a t  d'USA p e r  
m e d i a c i ó  d e  l a  Creu  Ro ja  I n t e r n a c i o n a l  i i n i c i a t i v a  d e l  
D r .  S e l l a ,  a n a n t  a p a r a r  i n i c i a l m e n t  a l ' a q u a r i  d e  1 ' I n s t i t u -  
t o  ~ c e a n o g r i f i c o  d e  Madrid.  D ' a l l í ,  e l  j u l i o l  d e  1921 e r e n  
p o r t a d e s  a T a l a y u e l a  ( ~ á c e r e s ) ,  on es r e p r o d u i r i e n  abun- 
d a n t m e n t ,  i d e s  d ' o n  se s e m b r a r i e n  a r r e u  d e  l a  
i d l E u r o p a  ( 5 4  ), E l  j u l i o l  d e  1925,  e n  e l  c u r s  d e  l a  s e v a  
e s t a d a  a l  d e l t a ,  e l s  membres d e  l a  ~ o m i s i Ó n  C e n t r a l  ~ n t i p a l ú -  
d i c a  f e i e n  l a  p r i m e r a  sembra  a l a  Cava,  v o r a  l a  v i l a ,  i 
e l  1926 e l  D r .  ~ e r e p é r e z  P a l a u  e n  sembrava a 1 ' E n v e j a .  Ja 
e l  1944,  es t o r n a v a  a sembra r  t o t  e l  d e l t a  ( 5 5 ) .  
La p o b l a c i ó  d1Anophe le s  a l  d e l t a  va  s e g u i r  un comportament 
i r r e g u l a r ,  amb g r a n  a b u n d i n c i a  e l  1925 p e r  d e s c e n d i r  f i n s  
e l  1928,  t o r n a n t  a p r e s e n t a r  v a l o r s  a l t s  e l  1929 i 1931 
( 5 6 ,  57 ). A q u e s t e s  x i f r e s ,  no t e n i e n  un r e f l e x e  e n  
l ' e v o l u c i Ó  d e  l a  i n c i d & n c i a ,  j a  b a i x a  e n  a q u e s t s  a n y s .  L 'ano-  
f e l i s m e  s ' i n i c i a v a  a l  ma ig ,  amb un mixim d ' a c t i v i t a t  e n t r e  
j u l i o l  i a g o s t .  E l  t r a n s i t  h i v e r n a c i ó - e s t i v a c i ó  es p r o d u l a  
a f i n a l s  d e  m a r C  o  p r i n c i p i s  d ' a b r i l ,  i e l  d l e s t i v a c i Ó - h i v e r -  
n a c i ó  a f i n a l s  d e  novembre o  p r i n c i p i s  d e  desembre ,  d a d e s  
que e x p l i c a v e n  les  f o r t e s  d i f e r g n c i e s  d 1 i n c i c l 6 n c i a  e n  e l  
c u r s  d e  l ' a n y .  La p r o p o r c i ó  e n t r e  m o s q u i t s  d e l  g g n e r e  Cu lex  
i Anopheles  era d e  4-5/100.  S o b t a v a  l a  b a i x a  d e n s i t a t  d e  
l a r v e s  t r o b a d a ,  1 /2-3  m2 a l a  v o r a  d e  l a  Cava i 1/10-20 
m2 a camp o b e r t  ( 58 ) . 
Una d e  les q ü e s t i o n s  t e 6 r i q u e s  que p reocupava  a l s  e s t u -  
d i o s o s  d e l  p a l u d i s m e  a l  d e l t a  e n  a q u e s t s  a n y s  era l a  d e s p r o -  
p o r c i ó  e n t r e  l ' a l t  a n o f e l i s m e  i l a  b a i x a  p r e v a l e n ~ a  d e  m a -  
l a l t i a .  Aques t  f e t  quedava  e x p l i c a t  e n  els e s t u d i s  d e  l ' i n d e x  
e s p o r o z o i t i c ,  t o t s  e l l s  amb r e s u l t a t s  m o l t  b a i x o s .  En e l  
p e r í o d e  1925-1929 es donaven x i f r e s  d e  0 /200 ;  ( 5 9 )  e l  no- 
vembre d e  1928 d e l  1 / 1 2 5 ,  amb l 8 A n n o p h e l e s  i n f e c t a t  p r o c e d e n t  
d e  c a s a  un m a l a l t ;  i l % i v e r n  d e  1928 d e l  0 /108 ,  t o t  i que 
l a  m a j o r i a  p roced ien  d e  c a s e s  d e  m a l a l t s  (60) ,A consequ6ncia  
d ' a q u e s t  s b a i x o s  índex ,  e l  paludisme,  j a  amb p r e v a l e n c e s  
i m o r t a l i t a t s  molt  b a i x e s ,  d i s m i n u l a  e n c a r a  més, f e t  que 
a l a  vegada a f a v o r i a  e l  descens  d e  l l í n d e x .  
E l  t r e b a l l  que d e s  d ' a n y s  e n r e r a  s ' e s t a v a  p o r t a n t  a t e rme ,  
t a n  a n i v e l l  d f i n v e s t i g a c i Ó  i a s s i s t g n c i a  d e l  paludisme 
com d e  sistemes n a t u r a l s ,  era d e  p r i m e r a  l í n i a .  Aquest f e t  
d e s p e r t a r i a  a Europa un i n t e r é s  p e l  d e l t a  que es traduiria 
en  l a  v i s i t a  d e  l a  s e c c i ó  d e  S a n i t a t  i Higiene d e  l a  S o c i e t a t  
d e  Nacions en e ls  anys  20, amb e l o g i s  p e r  a l  D i s p e n s a r i  
dlAmposta-Aldea, ( 6 1 )  i, j a  e l  1934, l a  v i s i t a  d e  l a  SIGMA 
( ~ s t a c i Ó  I n t e r n a c i o n a l  d e  ~ e o b o t A n i c a  ~ e d i t e r r h i a  i A l p i n a ) .  
E n t r e  1923 i 1933 van d i s m i n u i r  t o t s  e ls  parAmetres i n d i -  
c a d o r s  d e  l f e v o l u c i Ó  d e l  paludisme.  E l s  m a l a l t s  a t e s o s  a l  
D i s p e n s a r i  dmAmposta-Aldea e r e n  1463 e l  1923, 581 e l  1926, 
382 e l  1930, i 299 e l  1933. La i n c i d g n c i a  passava  d e  510 
m a l a l t s  e l  1928 a 321 e l  1933, t o t s  e l l s  a f e c t a t s  p e r  t e r -  
c i a n e s  a q u e s t  d a r r e r  any i amb molt  pocs  c a s o s  d e  q u a r t a n e s  
en anys  a n t e r i o r s .  L ' índex  e s p l g n i c  ba ixava  d e l  42,43% e l  
1923 a l  5 ,34% e l  1933. E l  t i t u l a r  d e l  d i s p e n s a r i ,  Josep  
~ o r r a d e m é ,  c o n c l u í a  e l  1934 que es podien donar  p e r  desapare -  
g u t s  e l  paludisme p e r n i c i ó s  i l a  q u a r t a n a ,  a i x í  com l a  ca-  
qu6xia g e n e r a l ,  an&mies,  f e b r e s  subcont inues  i complicacions  
v i s c e r a l s  e v o l u t i v e s  (62 ). La t a x a  d e  m o r t a l i t a t  e s p e c í f i c a  
p e r  paludisme a Amposta se s i t u a v a  en  0,12%0 e n t r e  1921 
i 1929, i quedava en  O%o d e  1930 a 1936. 
La t r a n s f o r m a c i ó  d e l s  a i g u a m o l l s  e n  a r r o s s a r ,  comenqada 
75 anys  abans ,  h a v i a  m i l l o r a t  l ' e s ta t  s a n i t a r i  d e l  d e l t a ,  
i, a l a  vegada,  era l ' o r i g e n  d ' u n  augment d e  l a  c a p a c i t a t  
a d q u i s i t i v a ,  que permet ia  una a l i m e n t a c i ó  c o r r e c t a  i un t r a c -  
tament adequa t  d e l s  m a l a l t s .  La g u e r r a  d e  1936 a 1939, 
s u p o s a r i a  e n c a r a  un d a r r e r  e n t r e b a n c  p e r  l l e r r a d i c a c i Ó  d e l  
paludisme.  
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